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NAKANISHI INOSUKE AND THE KOREAN LITERARY WORLD 
Connections with the Formation 
of the Korean Proletarian Arts Alliance 
呉皇輝＊
The literary work of Nakanishi Inosuke, who lived for a long 
period in korea as a first-generation colonist, is important in that 
it fils the space in the image of Korea and Koreans in modern 
Japanese literary history. 
Nakanishi Inosuke, who is litle known in Japanese literary 
history as the author of the novel Planted in the Red Eαrth and 
member of The Sowers and Front Line of the Arts groups, led a 
stormy life as a proletarian writer and participant in social 
movements. His position in the literary world is not that of a 
writer of laborer literature nor that of the proletarian writer but 
rather that of a “fourth social class writer" according to 
Moriyama Shigeo. The intimate relations between Nakanishi and 
Korea can be inferred from his interchanges with Korean literary 
figures and a series of works using Korean materials. The love 
which he felt for the lowest segments of society was his very 
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foundation and he depicted colonial Korea with realism particularly 
in the novels which are staged in the Korea of the 1910’s, Planted 
in the Red Eαrth, The Insubordinαte Koreαn, and From Behind You. 
In this paper I would like to examine three aspects of the 
relationship between Nakanishi Inosuke and the Korean literary 
world. 
1. The reception of Nakanishi Inosuke’s literary works which use 
Korean materials. 
2. The details and circumstances relating to Nakanishi Inosuke’s 
participation in “The Great Lecture Gathering on Thought" which 
was held in Korea in August of 1925. 
3. The process and significance of the welcoming round-table 
talks for Nakanishi Inosuke on August 17, 1925, which turned out to 
be a preparatory conference for the historic “Korean Proletarian 
Arts Alliance.” 
While making public documents which I discovered in Korea and 
Japan and with the above sense of the problem, I would like to 
report on the interchanges between Nakanishi and Korean literary 
















































































































































































































































































































⑪ 中西伊之助・「新しい民族文学の樹立J. r文芸運動』二号、春季特別号・京域白熱社・ 1926年 5
月（韓国語）
討蟻要旨
キム・レーホ氏から、「『緒土に芽ぐむものjが1934年にロシア語に訳され、国際日本
革命作家大会議で高く評価されたことを視野に入れるべきだろう」との意見がだされ、
さらに、中西を第四階級の作家と位置づける従来の説に対する疑義が提出された。発表
者は、中西の位置づけについては、現代では再考すべきであろうと賛意を表された。
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